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6 ACTA BOT. CROAT. 77 (2), 2018
On-line Suppl. Tab. 2. Intraset correlation coefficient and eigenvalues of the first two axes for canonical 
correspondence analysis and environmental variables. Bold refers to the highly significant ones.




Soil moisture ratio (SM) –0.97 0.14
pH –0.43 0.01
Soil clay content (Clay) –0.94 0.13
Total soil nitrogen ratio (N) –0.98 0.14
Canonical eigenvalue 0.70 0.51
% variance explained 13.75 10.12
Cumulative % variance 13.75 23.87
Kendal rank correlation of species/environment scores 0.72 0.66
